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En el presente estudio se realizó la optimización del proceso para la construcción de 
proyectos de construcción de software en la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de la Producción, pudiendo establecer lineamientos agiles para 
la adecuada implementación del sistema. 
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In the present study, the optimization of the process for the construction of software 
construction projects was carried out in the General Office of Information Technologies of 
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